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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh disiplin, budaya
organisasi dan kepribadian terhadap kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.
Penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling dan dilaksanakan pada
pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Pati. Tehnik pengujian data yang digunakan
dalam penelitian ini meliputi uji valiliditas, uji reabilitas, analisis regresi berganda, uji
t, dan uji f untuk menguji dan membuktikan hipotesis peneliti.
Data yang terkumpul diuji validitas dengan melihat besarnya KMO yang
nilainya diatas 0,5 dan hasil loading factor diatas 0,4 maka dinyatakan valid. Hasil uji
validitas menunjukkan nilai KMO untuk disiplin sebesar 0.774, budaya organisasi
KMO sebesar 0.787. Untuk kepribadian  KMO sebesar 0.809 dan untuk kinerja KMO
sebesar 0.797. Hal ini dapat dikatakan bahwa semua variabel dinyatakan valid. Hasil
uji reliabilitasnya menunjukkan angka disiplin 0.921, budaya organisasi 0.897,
kepribadian 0.937 dan kinerja sebesar 0.878. Hal ini menunjukkan bahwa semua
variabel reliabel.
Dari hasil analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa disiplin berpengaruh
positif signifikan terhadap kinerja, budaya organisasi berpengaruh positif signifikan
terhadap kinerja, kepribadian berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja.
Kata Kunci : Disiplin, Budaya Organisasi, Kepribadian dan Kinerja
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